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Кабінету Міністрів Украінй та Національній академіі' наук Украінй розробити довгостроковий прогноз 
потреби економікй кра'ши у робочій сйлі за професійно-кваліфікаційнймй трупами. Зокрема, Кабінету Міністрів 
Украінй: 
• розробити механізмй збільшення масштабів та розширення напрямів освітй дорослого населения, 
своечасноі підготовкй та перепідготовкй зайнятоі робочо'і сили; 
• забезпечити спрямовування частини коіцтів, вйділенйх на професійну освіту, на и модернізацію, 
належне технологічне оснащения і забезпечення методйчно-навчальною літературою; 
• забезпечити безпосередній зв'язок між стандартами оплати праці та освітньо-кваліфікаційнйм рівнем 
працівнйків; 
• запровадити багатоканальне фінансування професійноі освітй; 
• забезпечити трансформацію професійно-технічноі' освітй, належну и відповідність потребам ринку 
праці; 
• істотно збільшйтй масштабй професійноі підготовкй та перепідготовкй безробітнйх; 
• направлятй осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію якомога раніше; 
• формувати державне замовлення на підготовку робочоі сили, спираючись на результата прогнозу 
потреби економікй краі'нй в робочій сйлі за професіямй, і на тендерних засадах розмііцуватй замовлення у 
навчальних закладах (вищих та середніх). 
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Изменение валютного курса с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных 
производителей требует детального анализа изменения параметров рыночного равновесия в отрасли для 
определения результатов девальвации и принятия окончательного решения о ее необходимости. 
Нами определено, что если в отрасли (на рынке) имеет место конкуренция п фирм по Курно, функция 
отраслевого спроса задана уравнением P{Q) - a — bQ, функция издержек /-ой фирмы имеет вид Ci = ci {qi), 
фирмы выпускают однородный продукт, а в условиях девальвации национальной валюты функция издержек /-
ой фирмы С, принимает вид (1): 
(1) 
где kf - темп девальвации национальной валюты для /-ой фирмы (например, для национальной фирмы, не 
использующей импортные комплектующие, kf =1), то при девальвации национальной валюты: 
- темп роста объема реализации продукции /-ой фирмой ( Д ^ ) составит (2): 
где а,Ь - параметры функции спроса, коэфф.; 
с , - предельные издержки /-ой фирмы в отрасли, д.ед.; 
п - количество фирм в отрасли, ед.; 
- темп роста объёма спроса на продукции отрасли (Л£/) составит (3): 
- темп роста равновесной цены на продукцию отрасли (АР*(0)) составит (4): 
V /=1 Л V /=1 J 
- абсолютный прирост доли рынка /-ой фирмы в отрасли (Л/,) составит (5): 






а - nkfct + Ё kfct - k f c , a - nCj + £ с, - c, 
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(5) 
/=1 /=1 
- темп роста прибыли, получаемой /-ой фирмой в отрасли (Ая^), составит (6): 
(( ( п Yi К ( п ViY 
А a - n k t C i + V ^ k f c t - k f c A Я - Л С . + (6) 
V v V ' = i J J/ V v / = i JJJ 
Для калибрования модели допустим, что предельные издержки национальных производителей равны 
с\ = с2 = ••• = = д.ед., фирмы-импортера - см=10 д.ед., а темп девальвации национальной валюты для 
национальных производителей составит kf =1, импортёра - kf =1,2 (т.е. имеет место 20% девальвация 
национальной валюты). Динамика показателей отраслевого равновесия при указанных условиях представлена в 
таблице. 
Таблица. Динамика показателей отраслевого равновесия при девальвации национальной валюты на 20 п.п. 
Показатель отраслевого равновесия Число фирм в отрасли (национальных/импортеров) 
2(1/1) 3 (2/1) 4(3/1) 5 (4/1) 
Равновесная цена (P(Q)) 0,62 0,60 0,58 0,56 
Прирост физического объёма продаж, п.п. 
Национальный производитель 1 (qj) 0,70 0,70 0,70 0,70 
Национальный производитель 2 (q2) - 0,70 0,70 0,70 
Национальный производитель 3 (q3) - - 0,70 0,70 
Национальный производитель 4 (q4) - - - 0,70 
Национальных производителей 0,70 0,70 0,70 0,70 
Импортер (qu) -1,37 -2,04 -2,70 -3,36 
Всего отрасли (Q) -0,35 -0,23 -0,17 -0,14 
Прирост прибыли от реализации продукции, п.п. 
Национальный производитель 1 (тгу) 1,40 1,40 1,40 1,40 
Национальный производитель 2 (п2) - 1,40 1,40 1,40 
Национальный производитель 3 (п3) - - 1,40 1,40 
Национальный производитель 4 (тг^ ) - - - 1,40 
Национальных производителей 1,40 1,40 1,40 1,40 
Импортер (7Г„) -2,72 -4,04 -5,33 -6,60 
Прирост доли рынка, п.п. 
Национальный производитель 1 (sy) 0,52 0,31 0,22 0,17 
Национальный производитель 2 (^) - 0,31 0,22 0,17 
Национальный производитель 3 (s3) - - 0,22 0,17 
Национальный производитель 4 (,s4) - - - 0,17 
Национальных производителей 0,52 0,62 0,65 0,67 
Импортер ( s j -0,52 -0,62 -0,65 -0,67 
Источник; расчеты автора 
Таким образом, на основании формального моделирования отраслевого равновесия и выполненного нами 
калибрования модели можно сделать вывод о том, что в условиях отраслевой конкуренции по Курно 
девальвация национальной валюты с целью повышения конкурентоспособности отечественных производителей 
позволяет на 1 п.п. девальвации достичь прироста физического объема реализации их продукции на 0,04 п.п., 
прибыли от реализации - на 0,07 п.п., доли рынка - на 0,02-0,03 п.п. (в зависимости от уровня концентрации). 
Если же национальные производители используют импортные комплектующие и т.п., то указанные величины 
эластичности становятся еще меньше. Следовательно политика снижения валютного курса не является 
значимым инструментом защиты отечественных производителей на внутреннем рынке и вытеснения с него 
импортеров. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Г.А. Щерба 
Полесский государственный университет 
Заболевания вызываемые продуктами питания - немалое бремя для здравоохранения, общества. Каждый год 
от диареи в мире умирает приблизительно 1,8 млн. человек, значительная их часть - по причине зараженной 
пищи. 
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